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የማህበረሰብ አቀፍ በጎች ማሻሻያ ምን ማዕቀፎች አሉት
• Selection/በመረጣ ማሻሻል
• Heaith improvent/ጤናን ማሻሻል 
• Fattening,Feed and feeding 
improment/ማሞከት;መኖንና አመጋገብን  
በማሻሻል
• Technical SUPPORT/ቴክኒካል ድጋፍ 
መስጠትና የመረጃ ተዓማኒነትን ከፍ ማድረግ







➢Breed ፡ Menz፣ 














1. Range land improvement
– Thizer feeding
1.1. in door feeding
1.2. out Door feeding
A/ sources for feed
ሀ/ Range፣ Crop Resudues,Hay  and improved forages









In Large farm/Envestment level
Hay 




4. 1. High yeilding forages
– ደሾ /Desho/  8-12 
tone/ha (አረካ-1፣
ኪ/ኮይሻ-1፣ ቁሉምሣ -1)
– ዝሆን ሣር /Napier /: 7.5 -
13 tone/ha (16902፣
16913፣ 16815 አክሴሽንስ)
4.2.imroved forage based quality and high yeild
4.2.1.mixed or alley /allow cropping
Doyogena Sub-station






• At the time of extra feed available 
• Oat.maize,..
II. Improve efficiency  of CBBS/ የማ/አቀፍ ዝሪያ
ማሻሻያን ዉጤታማነት ማሣደግ)-አመጋገብን በማሻሻል
1. Ewe flushin
Ewes are the base of breeding programe for all population
– Free mating feeding
– To bring in a short time for mating
–For twining/ large no. of lamb crop
– free- delivery(two weeks before give birth)
– After birth by improving better feed supply and better 
conformed ewe and lambs increased wt
Free and post delivery feeding   
Free and post delivery feeding result 
in/የመንታ/ብዙ ግልገሎች/ እናትና /ግልገሎች
• Feeding based on carbohydrate and protein is important for 
both ewes and lambs
4. Feeding  improved rames/የተመረጠ ኮርማ
አያያዝን ማሻሻል
➢Feeding before 2-3 week to collect and inseminate
➢It limits the number of lambs per rams
5. Incorporating green forage for thizerd animal is very 
important
6. Third ranked ram fattening
–Have numerous uses
➢For better selection 
improvement /Inferior 
rams/





• መኖን በማመጣጠን መሆን አለበት
– Feeding carbohydrate feeds (consentrate፣ taro፣ enset፣..
– Proteines feed (nuagh cace) and minerals(ca፣k)
– Ad- libue
• /Limit animal movement/
• Heat controll
– If environmental temperature decreased …
– If environmental temperature increased
– Fattening carried out based on festivals(cress mass, new 
year..) 
ለምሳሌ፡- የአምቾ፣ ጎደሬ ሸ/አገዳ ጥናቶች
/አረካ/ 
• እንደ ኃይል ሰጪ ተጨማሪ መኖ
የሚሰጡ
– እንሰት ሥርን በመጠቀም ማድለብ
በአመካይ በቀን እያንዳንዱ በግ
69ግራም ኪሎ ግራም (0.5 
ኪ/ግራም/ 
– ጎዳሬን (ቦይናን) በመጠቀም
ማድለብ በቀን እያንዳንዱ በግ
81ግራም ጨምሯል (0.5 ኪ/ግ)፡፡
– ሸንኮር-አገዳን በመጠቀም ማድለብ





ምጥን ጎደሬ እንሰት ሸ/አገዳ
ተበይነት (ግ
DM/day)
ምጥን 285 293 280 283
ክብደት (Kg) 7.17 7.29 6.20 5.33
የየቀን የክብደት ለዉጥ 79.63 81.02 68.89 59.26
መኖን ወደ ሰዉነት
የመቀየር ችሎታ
0.88 0.90 0.77 0.65
On- farm fattening 
Thizer fattening 





increase up to 
11kg in 90 days
5 በተጨማ በተጨማሪነተ ለከብቶች የሚሰጡ መኖዎች ሪነተ
In addition to these unproductive and fattened
animals must be kulled or sold on time/ከዚህ ሁሉ
በተጨማሪ ውጤታማ ያልሆኑ፤የደረሱ እና የመሳሰሉትን
እንስሳቶችን ከመንጋ መቀነስ/ማስወገድ ያስፈልለል
I. Training /ማብቃት/Strengthen 
cooperatives & graduate/ ያስፈልጋል
Lemi suticho-Doyogena Anicha Sadicho-Doyogena
Training and experience sharing/ሁላቀፍ/ተዛማጅ 
ጉዳዮች (የአቅም ግንባታ፣ ልምድ ልዉዉጥና ሥራ 
አፈጻጻም ክትትልና ግምገማ )
Gender sensitive/ሴቶችን አሳታፊ
II. Different stakeholders Experience 
sharing/ሁላቀፍ/ተዛማጅ የልምድ ልዉዉጥ-የባለድርሻ አካላት
መስክ ጉብኝት አስፈላጊ መሆኑን
From Different African 
counters  Dotogena District 
stakeholders
From south Agriculture 
research center 
Regional stakholders…
Cooperative established on sheep fattening and 
opened bank accounts/በማሞከት ሥራ ማህራበራትን
ማደራጀት፤የባንክ ደብተር ማስከፈትና ህጋዊ ፈቃድ ማስገኘት
III. Monitoring  and evaluation of 






2. Feed and feeding
Opportunities/ ለሥራዉ መልካም አጋጣሚዎች
• Better agro-ecology for different forage spp. To 
produce/ተስማሚ ሥነ-ምህዳሮች መኖራቸዉ/ ለብዙ መኖ 
ዓይነቶች መኖር አስተዋፅኦ ማድረግ/
• Forage crop spp./የመኖ ሰብል አማራጮች አሉ (ከወይና 
ደጋ እስከ ደጋ)
• Skilled farmers/የተማረ አርሶ አደር ዕዉቀቱና ክህሎቱ ከፍ
ያለ የልማት ሠራተኛና ባለሙያ ስላለ ይህንን ዕድል መጠቀም
Opportunities መልካም አጋጣሚዎች…
• Support of different stakholders/የመንግሥትና የግል 
ድርጅቶች ትኩረት- ሥልጠና በመስጠት፤ በመኖ ማምረትና 
መኖ ማቀነባበሪያ (እየተስፋፉ መምጣት
ችግሮች/ስጋቶች
• የመኖ ሰብሎችን በብዛትና በጥራት ለማምረት 
– የመኖ ዘር እጥረት (የግል መኖ ዘር አቅራቢዎች እጥረት፣ የዘር 
ጥራት፣ ወዘተ)
– የመሬት እጥረት (ደጋማ…)
– የግንዛቤ ማነስ (በአንዳንድ አ/አደሮች ዘንድ)
• አንዳንድ አርሶአደሮች የመኖን ጥቅም አሳንሶ ማየት (አንጻራዊ 
አዋጭነት፣ የምግብ ዋስትና)
– የመኖ ሰብል የተዘራበትን ቦታ ገና መረጃ ሳይወሰድ ሌላ ሰብል 
የተከሉ/የዘሩ
– ከማሣ ዉጭ መግፋት /Marginalize/ ማድረግ
– መሬት ለመኖ ብሎ አለማቀድ/አለመመደብ/ Land allocation/
የወደፊት አቅጣጫ
የግብርና ምርምር (አረካ ግብርና
ምርምር ማዕከል)ICARDA
የግብርና ኤክ/ (የእርሻና ተ/ሀብት፣
የእንስ/ዓሣ ሀብት)
በየደረጃዉ ያሉ መስተዳድር አካላት




















አደሮችን በብዛት በማሰልጠን የአባላትን
ቁጥርና አቅማቸዉን የማሣደግ ሥራ
ይሰራል፡፡






የሠለጠኑ አርሶ አደሮችን በሠለጠኑበት
መስክ ያላቸዉን ክህሎት መከታተልና
ተጨማሪ ሥልጠና መለየትና መስጠት
ክትትልና ግምገማ
ባለድርሻ አካላት አስተዋፅኦ (የተጠናከረ ተሣትፎ) በእጅጉ ይፈልጋል

የመወያያ ርዕሶች
1. በእጃቸው ያሉ መኖ ዓይነቶች/available forages
2. ያሉ መኖ ዓይነቶች አጠቃቀም/use of available 
forage
3. የማሞከት ሥራ አያያዝና አጠቃቀም/fattening
4. መረጃ አያያዝ/management
5. መለያ ማድረግ/identification
6. ማህበራተን ማጠናከር/strangthing coop
